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A szakmai igényesség íratlan szabá-
lyai köteleznek arra, hogy az írásom tár-
gyát képező remek kezdeményezés mél-
tatása bevezetéseként néhány mondat 
erejéig kitérjek arra a személyre, akinek 
a nevéhez fűződik e figyelemreméltó és 
párbeszédet elősegítő tudományos kuta-
tás, amely a budapesti Eötvös Loránd 
T u d o m á n y e g y e t e m Román Nyelv és 
Irodalom Tanszékén a két szomszédos 
és baráti nép múltjának közös és kölcsö-
nös feldolgozásának jegyében született. 
1972-ben az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem bölcsész karának történe-
lem-francia szakos végzőseként, élve az 
egyetem délkelet európai nemzet i és 
nemzetiségi kutatócsoportja által bizto-
sított kedvező lehetőségekkel, Miskol-
czy Ambrus első kutatásaival a XVIII-
XIX. századi Erdély történetét, a román 
vajdaságok politikai és gazdasági törté-
netét vizsgálta. Számos hazai és külföldi 
tanulmány közzététele után a kutató az 
1986-ban megjelent Erdély története 
harmadik kötetének társszerzőjeként je-
lentkezik. Doktori értekezésében Mis-
kolczy Ambrus a brassói román kereske-
dő polgárság szerepét vizsgálja 1 7 8 0 és 
1860 között, hitelesen elevenítve fel az 
erdélyi román nemzet i mozgalomnak 
elkötelezett maroknyi román hazafi fel-
becsülhetetlen szerepvállalását a kelet és 
nyugat közötti szellemi értékek és áru-
forgalom közvetítésében. 
I. Az alább elemzendő kötet elősza-
va - melyet talán jelképesen 1989. de-
cember 31-én írt Szabad György egye-
temi tanár, jelenleg a magyar országgyű-
lés elnöke - méltatja a román nyelvésze-
ti tanszék kezdeményezésének tudomá-
nyos értékét. A közös múlt faggatását a 
történettudomány autonóm léte, a tör-
ténelmi igazság „sina ire et studio" ki-
fürkészésének érdekében tett szakmai 
hitvallásként értékeli, olyan tudományos 
megnyilvánulásként, amely elengedhe-
tetlen feltétele a román-magyar törté-
nettudományi együttműködés megúj-
hodásának. 
Remélhetőleg a sorozat ezen első ki-
adványa ösztönzőleg fog hatni az érde-
kelt tudományos berkekben az újabb 
törekvések kibontakozására. Az e lőszó 
szerzője a kőröskisjenői ortodox zsina-
tot és az 1849 március és áprilisban el-
készült kétnyelvű zsinati jegyzőkönyvek 
szerepét a korabeli társadalmi és nemze-
ti fejlődés összefüggéseiben tárgyalja, ki-
emelve történelmi j e l entőségüket az 
utókor számára. 
Rövid történeti áttekintés során be-
mutatásra kerül a zsinati jegyzőkönyvek 
jelenléte az 1900- ig terjedő szakiroda-
lomban, az I. Puscariu által eszközölt 
szükséges és hiánypódó hitelesítésig. A 
továbbiakban a szerző kidomborítja a 
Ioan Dragos képviselő és kormánytaná-
csos által szervezett kőröskisjenői orto-
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dox zsinat munkálatainak demokratikus, 
liberális jellegét. A zsinattal szemben tá-
masztott kölcsönös elvárások - a lojali-
tás kinyilvánításának igénye magyar 
részről, illetve a sajátos nemzeti érdekek 
követése a román oldalon - az ortodox 
egyháznak a román társadalom egysége-
sítését célzó politikai és kulturális szer-
vezkedéseinek függvényében értékelen-
dők. 
A zsinat és Gherasim Rat püspök 
között feszülő ellentétek, a hatóságok-
kal való feszélyezett viszony, valamint a 
különböző elképzelések ütközése a leg-
markánsabban a zsinati eskütétel , az 
egyházi autonómia és az iskola ügyében 
csúcsosodtak ki 
Miskolczy Ambrus szerint a zsinat 
politikai jelentősége a Ioan Dragos által 
szorgalmazott és a Bánátban meglehe-
tős népszerűségnek örvendő kiegyezéses 
politika megalapozásában rejlik. 
A kőröskisjenői ortodox zsinat lé-
nyegében szükséges politikai kompro-
misszum volt a magyar kormány és a 
magyarországi románok nemzeti moz-
galmának képviselői között , kompro-
misszum, amely a különvált ortodox 
metropolita helyzetét volt hivatott segí-
teni, igazolva a felvilágosodáskori tézist, 
miszerint „a szabadság szabadságra ta-
nít". 
Összegzésként: a közzétett doku-
mentumok hűen tükrözik a három vár-
megye (Arad, Bihar, Békés) román tár-
sadalmának vívódásait , b izonyí tva a 
helytörténeti források je lentőségét a 
múlt lényeges vonatkozásainak feltárásá-
ban. 
N e m u t o l s ó s o r b a n m e g e m l í t j ü k 
Gavril Seridon kolozsvári tanár kitűnő 
előszó és bevezetés fordítását, illetve a 
szöveghűség kedvéért felhívjuk a figyel-
met két, feltehetően a nyomda ördöge 
okozta hibára (a román szöveg 30. és 
36. oldalán az 1849 és 1949-es évszá-
mok). 
A kötet végén angol nyelvű tarta-
lomjegyzék áll az érdeklődők rendelke-
zésére. Tekintettel a közeljövő kiadói 
tervekre, amelyek olyan neves szerzők 
munkáját foglalják magukban, mint 
Nicolae Iorga, Gheorghe I. Bratianu, 
Radu Rosetti, Henri H . Stahl, Mózes 
Gaster, Lázár Sáineanu stb. - úgy vél-
jük, az Encyclopedia Transylvanica so-
rozat folytonossága és gondolatisága ré-
vén a román és a magyar történettudo-
mány egyik legfigyelemreméltóbb kez-
deményezésének bizonyulhat. 
II. Az említett sorozat következő ki-
adványa egy korabeli egyedi dokumen-
tum, a reformkori Erdély ( 1 8 3 9 ) első 
magyar büntetőtörvénykönyv-tervezeté-
nek bemutatására vállalkozik. A beveze-
tő tanulmány szerzője történeti áttekin-
tést ad a Gál László nevéhez fűződő el-
ső magyar büntetőtörvénykönyv-terve-
zet kodifikációs eredményeiről. 
Az 1 5 4 1 - 1 7 6 5 közötti korszak jogi 
berendezkedésében sajátos jogállásnak 
örvendett a szász közösség, az „Uni-
versitas", míg a többi erdélyi tájegység-
ben Werbőczi Tripartiumának előírásai 
voltak érvényben. 
A XVII. századi joganyag elemzésé-
ben kitérnek az „approbatae consti-
tutionis" és „compilatae constitutionis" 
azon részszabályozásaira, amelyek szö-
ges ellentétben álltak a helyi valósággal 
- gondolunk itt elsősorban a Partiumra 
és a Székelyföldre, ahol előtérbe kerül-
tek az önkormányzati jogokból fakadó 
helyi szokásjog és az ahhoz kapcsolódó 
végrehajtási eljárások. 
A büntetőjog modernizálását és egy-
séges szerkezetbe való foglalását irányzó 
törekvések jellemezték a XVIII. századi 
diétái állásfoglalásokat, Mária Terézia 
korszakában látott napvilágot a „Consti-
tutio Criminalis Theresiana" büntetőjo-
gi kódextervezet (1769) . A tervezet tör-
vényi erőre való emelése objektív okok 
miatt meghiúsul, így csak II. József ide-
jén beszélhetünk újabb központi szabá-
lyozásról, az 1787-es „Sanctio Crimi-
nalis Josephina"-ról. 
A kötet szerkesztője ismerteti a diéta 
1 7 9 1 - 1 7 9 2 közötti jogi működését, az 
1 8 1 0 - b e n beterjesztett és 1 8 3 9 - b e n 
módosított tervezetet, és végül megem-
lékezik a tervezet kész í tőjének, Gál 
Lászlónak az életéről és tevékenységé-
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ről. A tervezet három részre tagolódik, 
fogalmi elemeinek korszerűsége és ter-
minológiai szakszerűsége folytán kie-
melkedő teljesítmény a korabeli bünte-
tőjog területén. 
III. A magyar történetírás román 
vonatkozású kutatásainak (I. Tóth Zol-
tán vagy Csatári Dániel munkái) legjobb 
hagyományait folytatja a kitűnő levéltári 
szakember, Trócsányi Zsolt és a fárad-
hatatlan Miskolczy Ambrus tanulmánya 
a XVIII-XIX. századi román történe-
lemről. A szuggesztív címet viselő „A 
Fanariotáktól a Hohenzol lernekig" c. 
kötet nyomon követi a három román 
ország 1 7 1 1 - 1 8 2 1 közötti fejlődésének 
társadalmi, gazdasági, politikai és kultu-
rális körülményeit, áttekintést ad a re-
f o r m o k és forradalmak korszakáról 
1868-ig, mindvégig figyelemmel követ-
ve a sajátos erdélyi fejleményeket. 
A kötet bevezetőjében Miskolczy 
Ambrus helytálló megállapításaival fel-
térképezi a román-magyar kapcsolatok 
tanulmányozásának két világháború kö-
zötti állapotát, illetve elemzi a kortárs 
magyar történészek analitikus és szinté-
zisre törekvő kísérleteit a román múlt 
feltárására. A komparatív történettudo-
mányi elemzések értelemszerű feltétele 
az együttműködés , a feudális je l legű 
elitista, felsőbbrendűségi mentalitások-
kal való leszámolás. 
A közös erdélyi múlt visszatérő sors-
kérdéseként merül fel annak eldöntése, 
hogy a régmúlt és közelmúlt eseményei-
nek f ényében és árnyékában mi lyen 
mértékben számított az önálló történel-
mi és földrajzi egységet képező Erdély 
egyesítő vagy elválasztó tényezőnek. A 
kötet első részében Trócsányi Zsolt kül-
és belpolitikai összefüggésben elemzi a 
Fanarióta uralom jelenségét, megvizs-
gálja a lakosság etnikai össztételét, a tár-
sadalmi rétegződés szerkezetét, a közi-
gazgatási és bírósági rendszer alakulását. 
Külön figyelmet érdemel az egyház-
zal és kultúrtörténettel foglalkozó alfe-
jezet. 
Véleményünk szerint az 1 7 1 1 - 1 7 6 2 
között i időszakban átalakuló etnikai 
összetétel pontosabb bemutatása meg-
követelte volna a román többség szám-
szerűségének, illetve a románság önálló 
politikai tényezővé válásának hangsúlyo-
zását. Bemutatásra kerülnek Inochentie 
Micu-Cléin püspök törekvései, a kérvé-
nyek ügye és a különböző terminológiai 
viták (lásd a 32. és 36. oldalon szereplő 
erőltetett kifejezéseket), a román-szász 
ellentétek, az ortodoxia ellentámadásai, 
a határőr ezredek ügye stb. 
A kötet második részében Trócsányi 
Zsolt kitér a fanarióta rendszer diplomá-
ciai képviseletének néhány kérdésére, az 
erdélyi román nemzeti kultúra kezdeti 
szakaszára, az „erdélyi iskola" (Scoala 
ardeleana) szerepére, a Horea vezet te 
parasztfelkelés sajnálatos nemzeti kisik-
lására (lásd. még 69. old.), a „Supplex 
Libellus Valachorum" mozgalomra és 
következményeire. 
M i s k o l c z y A m b r u s i s m e r t e t i az 
182l -es román forradalmat és annak er-
délyi fogadtatását, a „Szervezeti Sza-
bályzatok" (Regulamente organice) ki-
hatását a társadalmi fejlődésre, nyomon 
követi a román „negyvennyolcas" nem-
zedék kialakulását és tevékenységét Er-
délyben és a Kárpátokon túl. 
Külön bemutatásra kerül az erdélyi 
román nemzeti mozgalom fejlődése a 
forradalom előtti időszakban, felidézve 
az 1840-1844-es évek jeles személyisé-
geit. Az európai és magyar forradalmi 
események közvetlen hatást gyakoroltak 
a román forradalmi mozgalmakra a Kár-
pátok mindkét oldalán. 
A román magatartásformák vizsgála-
ta a földrajzi tájegységek és mozgalmas 
történeti szakaszok szerint történik, az 
1848-as év tavaszának „eszményi" álla-
potaitól kezdődően egészen a követke-
ző év őszi „polgárháborús" előzményé-
ig. Miskolczy rávilágít az értelmiség sze-
repére, a mentalitás különbségeire - fő-
ként a Bánátban - , a szászok ingadozá-
sára, valamint a magyar kormány és a 
történelmi Erdély területén élő romá-
nok között i e lmérgesedett viszonyra, 
amely a bécsi udvar és Oroszország bea-
vatkozásával együttesen a nemzetiségi 
háború előzményeként szolgált. 
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Erdély egyesülése Magyarországgal 
véde lmi célzattal tör tént az osztrák 
centralizmus ellen, amelynek elnyomó 
jellege nem tudatosult a románság nagy 
tömegeiben. 
Ilyen értelemben jellemző, hogy a 
Szász Károly által szorgalmazott román 
nyelvhasználati javaslatot ingerülten sö-
pörte félre a kolozsvári diéta, megerősít-
ve a hatósági szabálytalanságokat. Az 
események bemutatása párhuzamosan 
történik a kontinens forradalma keleti 
bástyájának jogosan nevezett moldvai és 
havasalföldi események ismertetésével. 
Az 1848 őszén kirobbant ellenforrada-
lommal és a román nemzeti mozgalom-
mal foglalkozó alfejezetben a szerző két 
sarkalatos kérdésben fejti ki véleményét: 
aj a románokat i l lető kollektív és 
a laptalan vád az osz trákokka l va ló 
együttműködés miatt; 
b) a magyar forradalom vezetőinek 
mentesítése minden felelősség alól - an-
nak ellenére, hogy az 1849 nyarán tett 
engedményeik megkésettek voltak, és 
legfeljebb csak az emigrációban történő 
együttműködést segíthették elő. 
A kötet befejező részében Miskolczy 
Ambrus a „román ügy" kifejlődését mu-
tatja be a nemzetközi politikai és diplo-
máciai színtereken, kitér a három román 
ország 1848-49 utáni gazdasági és tár-
sadalmi helyzetére, a forradalmat követő 
szellemi áramlatokra. 
A román vajdaságok egyesü l é se 
(1859) és I. Cuza külpolitikája kapcsán 
említést érdemelnek a fiatal román kor-
mány és az emigrációba kényszerült ma-
gyar szabadságharcosok (Kossuth, Klap-
ka, Teleki, Türr) kapcsolatai. A szerző 
végigköveti a román nemzeti mozgalom 
sorsát az 1849-1860 közötti osztrák „al-
kotmányosság" keretei között, bemutatja 
a román indítványokat a nagyszebeni dié-
ta előtt (1863), majd elemzi az osztrák-
magyar kiegyezés körülményeit. 
A román vajdaságokban lezajló pol-
gári átalakulás és széleskörű társadalmi 
reformok hozzájárultak az 1 8 5 9 - 1 8 6 6 
k ö z ö t t i k o n s z o l i d á c i ó h o z , amely 
Siegmaringen Károly megkoronázásával 
teljesedett ki. 
A szakirodalom szintézis jellegű fel-
d o l g o z á s a révén Trócsányi Zsol t és 
Miskolczy Ambrus tanulmánya sikeresen 
eleveníti föl a román nép és a román 
föld több mint egy évszázadnyi történe-
tét (1711-1866) . Teljes elismerésünket 
fejezzük ki e szükséges és hasznos kez-
deményezés iránt, amely remek lehető-
séget nyújt a közös múlt rejtelmeinek 
feltárására. 
Stelian MándruJ 
(Fordította: Veress László) 
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